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Penelitian ini dilakukan bertujuan menganalisis kesalahan siswa menyelesaikan soal 
Vektor Dimensi Tiga dengan tipe gaya kognitif Field Independent (FI) dan Field 
Dependent (FD) berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Kemampuan 
berpikir kritis terdiri dari 5 indikator yaitu (1)Memberikan penjelasan sederhana 
(elementary clarification), (2)Membangun keterampilan dasar (basic support), 
(3)Menentukan strategi dan taktik (strategi and tactics), (4)Membuat penjelasan lebih 
lanjut (advances clarification), dan (5)Membuat simpulan (inference). Jenis penelitian 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan siswa kelas XI AKP 
dengan mengambil 6 siswa sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan wawancara. Keabsahan data yang digunakan metode triangulasi 
teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan siswa tipe 
Field Independent (FI) yaitu pada indikator (1)Membuat penjelasan lebih lanjut 
(advances clarification) dan (2)Membuat simpulan (inference). Siswa tipe Field 
Dependent (FD) melakukan kesalahan pada indikator (1)Memberikan penjelasan 
sederhana (elementary clarification), (2)Membangun keterampilan dasar (basic 
support), (3)Menentukan strategi dan taktik (strategi and tactics), (4)Membuat 
penjelasan lebih lanjut (advances clarification), dan (5)Membuat simpulan 
(inference). 
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This research was conducted aimed at analyzing students' mistakes in solving Three 
Dimensional Vector problems with the cognitive style types Field Independent (FI) 
and Field Dependent (FD) based on indicators of critical thinking skills. Critical 
thinking ability consists of 5 indicators, namely (1) Providing simple explanations 
(elementary clarification), (2) Building basic skills (basic support), (3) Determining 
strategy and tactics (strategy and tactics), (4) Making further explanation (advances 
clarification), and (5) Making inferences. This type of research is a qualitative 
descriptive study. The study was conducted by students of class XI AKP by taking 6 
students as research subjects. Data collection techniques using tests and interviews. 
The validity of the data used by the technique triangulation method. Data analysis 
techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The 
results showed that the errors of the Field Independent (FI) type were on indicators 
(1) Making further clarification (advances clarification) and (2) Making inferences. 
Field Dependent (FD) type students make mistakes on indicators (1) Provide a 
simple explanation (elementary clarification), (2) Building basic skills (basic 
support), (3) Determine strategies and tactics (strategies and tactics), (4) Making 
further explanation (advances clarification), and (5) Making inferences. 
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